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DESENVOLVIMENTO DE UMA BASE DE DADOS SOBRE ESTABILIDADE DE 
MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACÊUTICOS APÓS ABERTURA 
INTRODUÇÃO 
 Os Serviços Farmacêuticos hospitalares são responsáveis por garantir 
que o medicamento chega ao doente em condições ótimas. 
 O conhecimento da estabilidade de um medicamento após abertura é 
importante de forma a garantir a sua qualidade e a segurança do doente. 
 Para a manutenção da estabilidade de cada medicamento, contribuem 
fatores ambientais, como temperatura, humidade e exposição à luz e as 
suas próprias caraterísticas (excipientes, forma farmacêutica, material de 
embalagem…). Nos hospitais deparamo-nos com este problema 
essencialmente no que diz respeito à utilização de medicamentos multidose 
nas enfermarias. O conhecimento da estabilidade dos medicamentos após 
abertura, para além de diminuir desperdícios, garante a segurança do 
doente e a qualidade do produto em questão. 
 Os medicamentos multidose correspondem a cerca de 13% de todos 
os medicamentos ativos no Hospital de Braga. Constatou-se que 
frequentemente existe falta de informação sobre o tema em questão.  
 Verificou-se falta de informação e rigor sobre o momento de abertura 
dos medicamentos em utilização e sobre a importância do tema. 
OBJETIVO 
 Desenvolvimento de uma base de dados de consulta rápida, com todos 
os medicamentos multidose utilizados no Hospital de Braga e a sua 
estabilidade após abertura. A divulgação da base de dados será efetuada 
pelos serviços clínicos, de modo a promover/ auditar o cumprimento de 
instruções de trabalho adequadas. 
MÉTODOS 
 Pesquisa bibliográfica, com análise de RCMs, (Resumo das 
Características do Medicamento), outra literatura e informação cedida pelos 
fabricantes. Foi pesquisada informação sobre o tema para 131 produtos, 
disponíveis em multidose no Hospital de Braga. 
CONCLUSÃO 
 A existência de informações específicas sobre cada medicamento, de 
consulta rápida, fácil e eficaz, é muito útil para garantir a otimização da 
terapêutica do doente e dos recursos existentes. Paralelamente ao 
desenvolvimento destas ferramentas, adequadas à realidade de cada 
hospital deve ocorrer sensibilização dos profissionais para estas áreas, para 





 Os produtos multidose correspondem a cerca de 13% de todos os 
medicamentos ativos no Hospital de Braga e constatou-se que 
frequentemente existe falta de informação sobre os mesmos. Nos serviços 
clínicos este problema é descurado. Verificou-se falta de informação sobre o 
momento de abertura dos produtos em utilização e sobre a importância do 
tema. 
 Após a recolha de todas as informações relativas à estabilidade após 
abertura dos medicamentos multidose, foi elaborada uma base de dados 
com todas estas informações. A base de dados foi divulgada pelos serviços 
clínicos do Hospital de Braga e foram implementadas normas para garantir o 
cumprimento das validades após abertura dos produtos e assim assegurar a 
utilização segura e com qualidade do medicamento em questão. Foi 
implementada a obrigatoriedade de sinalização dos produtos multidose no 
momento de abertura, com uma etiqueta que informa a data de abertura e 
validade após abertura. 
 Para 13 % dos produtos em estudo, não foi possível obter informação e 
para 5 % não existem estudos de estabilidade após abertura. Para os 
restantes foi possível obter informação que se apresenta na tabela 1. 
PRODUTO FARMACÊUTICO FORNECEDOR VALIDADE APÓS 
ABERTURA 
CONSERVAÇÃO REF. 
AC. FUSIDICO 10MG/G GEL OFT BISN 5G OFT Dilofar 3 meses  < 25ºC 1 
AC. FUSIDICO 20MG/G CREME BISN TOP  Medinfar 1 mês  < 25ºC 1 
AC 5-AMINOLEVULINICO 1,5G PÓ SOL ORAL FR Medac 24 horas 
25 °C;  
proteger da luz 
1 
AC. PERACETICO 0,2% SOL FR 5L Paul Hartman 
5 dias/ 50 instrumentos a 
desinfetar 
< 25ºC 1 
AC. VALPROIO 200MG/ML SOL  ORAL FR 50ML  Sanofi 17 dias 
< 25ºC;  
proteger da luz 
1 
ACETONA SOL CUT FR 1000ML TOP AGA , S.A. PV embalagem 18-25 °C 1 
ACICLOVIR 30MG/G POM OFT BISN OFT Glaxo SmithKline Farma 28 Dias < 25 °C 1 
ACICLOVIR 5OMG/ML CR BISN TOP Labesfal, S. A. 1 Ano  < 25ºC 2 
AGUA OXIGENADA 10V  FR 500ML SOL TOP AGA , S.A. PV embalagem 18-25 °C 1 
ATOVAQUONA 150MG/ML SUSP ORAL FR 226 ML Glaxo SmithKline Farma 21 dias < 25ºC 1 
APOSITO HIDROCOLOIDE BISN TOP Smith & Nephew, LDA Utilização imediata  < 25 °C 1 
ATROPINA 10MG/ML COL, SOL FR 10 ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
AZITROMICINA 40MG/ML PÓ SUSP ORAL 30 ML Generis 5 Dias < 25ºC  2 
AMINOLEVULINATO DE METILO 160MG/ML CR BISN 2G  Profarin - Dist. Prod. Farm Ind, LDA 1 Semana 2 a 8°C 1 
AMOXICILINA+ACCLAVULÂ 312,5MG/5ML POSUSPORAL 150ML Glaxo SmithKline Farma 7 Dias 2 a 8°C 1 
AMOXICILINA+ACCLAVULÂ 156,25 MG/5ML POSUSPORAL 100ML Sandoz Farmacêutica LDA 7 Dias 2 a 8°C 2 
AMOXICILINA 250MG/ML PO SUSP ORAL FR 100ML Glaxo SmithKline Farma 14 Dias < 25ºC 1 
AMOXICILINA 500MG/5ML PO SUSP ORAL FR 100ML Glaxo SmithKline Farma 14 Dias < 25ºC 1 
BACITRACINA 500UI/G POM BISN 20G Labesfal SA 6 meses < 25ºC 1 
BENZIDAMINA 1,5MG/ML SOL GARG FR 240ML BUC Angelini Farmacêutica, LDA PV embalagem < 25ºC 1 
BENZOATO DE BENZILO 227MG/ML SOL CUT 200 ML TOP Bial - Portela & Cª. S.A. 36 meses < 25ºC 1 
BETAMETASONA 0,5MG/ML SOL ORAL FR 30 ML OR  Merck 
3 meses (nova 
formulação) 
< 25ºC 1 
BETAMETASONA 1MG/ML POM BISN TOP Glaxo SmithKline Farma 84 dias < 30ºC 1 
BRIMONIDINA 2MG/ML COL SOL FR 5ML OFT  Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias  < 25 °C 2 
BRINZOLAMIDA 10MG/ML COL SUSP FR 5ML OFT Alcon Portugal  4 Semanas < 25ºC 2 
BROMEXINA 0,8MG/ML XAROPE FR 200ML OR Medinfar 36 meses 
< 25ºC 
proteger da luz 
1 
CARBOMERO 2MG/ML GEL OFT BISN 10G OFT Bausch & Lomb, SA 28 Dias < 25ºC 2 
CEFUROXIMA 125MG/5ML PO SUSP ORAL 100ML Glaxo SmithKline Farma 10 dias 2°C e 8ºC 1 
CEFUROXIMA 250MG/5ML PO SUSP ORAL 100ML  Glaxo SmithKline Farma 10 dias 2°C e 8ºC 1 
CENTELA 10MG/ML POM BISN 30G TOP Confor - consorcio Farm. LDA 1 ano  < 25 °C 1 
CICLOPENTOLATO 10MG/ML COL, SOL 5 ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
CIPROPFLOXAXINA 100MG/ML SUSP ORAL FR 100ML ML OR Generis 30 Dias < 25ºC 2  
CLARITROMICINA 25MG/ML PO SUSP ORAL 100ML Generis 14 Dias < 25ºC 1 
CLARITROMICINA 50MG/ML  SUSP ORAL 100ML OR Generis 14 Dias < 25ºC 1 
CLORANFENICOL 10MG/ML POM OFT BISN 5G OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
CLORETO DE ETILO SOL PULV FR 100ML TOP Overpharma PV embalagem 10 - 25ºC 1 
CLOROHEXIDINA 2% + ALC ISOPROP 70% SOL CUT Vygon Portugal LDA 1 ano < 25ºC  1 
CLOROHEXIDINA 4MG/ML SOL CUT FR 500ML CUT B. Braun Medical LDA 1 ano < 25 °C 1 
CLOTRIMAZOL 10MG/ML CR BISN 20G TOP  Labesfal, S.A. 6 Meses  < 25 °C 1  
CLOTRIMAZOL 10MG/ML COL SOL FR 10 ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 dias < 25ºC 2 
CODEINA 2,2Mg/ML + FENILTOLOX 0,73MG/ML XAROP FR Ferraz Lynce SA 6 Semanas < 25ºC 2 
COLECALCIFEROL 0,5MG/ML SOL ORAL FR 10ML Merck 6 Meses  < 25 °C  2 
COTRIMOXAZOL 48MG/ML SUSP ORAL FR 100ML Aspen 1 mês < 25ºC 2 
DESINFETANTE ALCOOLICO S/ALDEID SUPERFIC FR Paul Hartman 12 meses < 25ºC 1 
DEXAMETASONA+NEOM+POLIMIX BSOL A UR 10ML Neo-Farmaceutica PV embalagem  < 25ºC 1 
DEXAMETASONA+NEOMIC COL SOL FR 5ML OFT  TECNIFAR 1 mês < 25ºC 1 
DEXPANTENOL 50MG/G CR4 BISN 30G TOP Bayer Portugal 12 meses < 25ºC 1 
DEXPANTENOL 50MG/G POM BISN 30 TOP Bayer Portugal 3 meses < 25ºC 1 
DICLOFENAC 1MG/ML COL SOL FR OFT THEA Portugal LDA 8 Semanas < 25ºC 2  
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP ORAL FR 200ML Medinfar 12 meses < 25ºC 1 
ETOFENAMATO 5MG/1G GEL BISN BTOP Overpharma 6 Meses < 25ºC 1 
FENILEFRINA 100MG/ML COL SOL FR OFT Davi II farmaceutica SA 28 Dias < 25ºC 2 
FLUCLOXACILINA 50MG/ML SUSP ORAL 100ML ACTAVIS AS SUCURSAL 
14 Dias 2 a 8°C 2 
7 Dias < 25ºC 2 
FLUOCINOLONA 0,25MG/G CR BISN 30G TOP 






FLUORESCEINA+OXIBUPROCAINA COL SOL FR OFT Alcon Portugal 1 Mês < 25ºC 2  
FLUOXETINA 4MG/1ML SOL ORAL FR 140 MLOR Generis 3 Meses < 25ºC  2 
FLURBIPROFENO 0,3MG/ML COL SOL 5ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
GEL ORAL P/MUCOSITE FR OR 
Lusomedicamenta - Soc Tecnica 
Farmacê 
1 ano 
 < 25ºC 
 
1 
GENTAMICINA 3MG/ML COL SOL FR OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 30 Dias < 25ºC 2 
GENTAMICINA 3MG/G POM OFT BISN OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 6 Semanas < 25ºC 2 
GLUCOSE 75G SOL ORAL FR 200ML OR Ibercult 24 Horas < 25ºC  1 
HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL FR 15ML JANSSEN - CILAG 3 meses < 30ºC 1 
HEPARINOIDE 0,04MG/G POM BISN 20G TOP Bene farmacêutica 6 meses < 25ºC 1 
HIDROXIZINA 2MG/ML SOL ORAL FR 200ML OR UCB - Prod. Farma. LDA 40 dias < 25ºC 1 
IBUPROFENO 20MG/ML SUSP ORAL FR 200ML Generis  6 Meses  < 25ºC 2 
IODOPOVIDONA 100MG/ML SOL CUT FR 10ML TOP AGA - alcool e G. Alim., S.A. PV embalagem  < 25ºC 1 
IODOPOVIDONA 100MG/ML SOL CUT FR 500ML TOP B. Braun Medical LDA 1 ano < 25ºC  1 
IODOPOVIDONA 10G/100G CR BISN TOP 
Meda Pharma - prod. Farmacêuticos 
SA 
PV embalagem  < 25ºC 1 
IODOPOVIDONA 40MG/ML ESPUMA CUT FR 500ML AGA - alcool e G. Alim., S.A. PV embalagem < 25ºC  1 
IODOPOVIDONA  + PROPANOL SOL CUT FR 1L TOP B. Braun Medical LDA 1 ano < 25ºC  1 
IODOPOVIDONA  + PROPANOL SOL CUT FR 250ML B. Braun Medical LDA 1 ano < 25ºC  1 
ISONIAZIDA 20MG/ML SOL ORAL FR 100ML OR Laboratório Militar 1 mês < 25ºC  1 
ITRACONAZOL 10MG/ML SOL ORAL FR 150 ML OR JANSSEN - CILAG 1 Mês < 25ºC 2 
LACTULOSE 666.7MG/ML XAROP FR 200ML OR Ferraz Lynce SA 6 Meses < 25ºC 2 
LANOLINA + SILICONE CR 100 MG TOP Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 12 meses  < 25ºC 1 
LATANOPROST 0,05MG/ML COL 2,5ML OFT  Pfizer 28 dias  < 25ºC 2 
LEVETIRACETAM 100MG/ML SOL ORAL FR 300ML OR UCB - Prod. Farma. LDA 7 Meses < 25ºC  2  
LIDOCAINA 100MG/ML SOL PULV CUT 50ML TOP LAB INIBSA SA PV embalagem  < 25ºC 1 
LIDOCAINA 20MG(G GEL BISN 30G TOP Labesfal SA 30 dias < 25ºC 2 
LIDOCAINA 25MG + PRILOCAINA 25MG CR TOP Astra  Zeneca - Prod. Farm. LDA  4 semanas < 25ºC  1 
LOPERAMIDA 0,2MG/ML SOL ORAL FR 100ML johnson & johnson PV embalagem < 25ºC 1 
METOCLOPRAMIDA 1MG/ML SOL ORAL 100ML OR Sanofi 27 dias < 25ºC 1 
MICONAZOL 20MG/G CR BISN 30G TOP johnson & johnson PV embalagem < 25ºC 1 
MICONAZOL 20MG/G GEL ORAL BISN 30G OR johnson & johnson PV embalagem < 30ºC 1 
NISTATINA 100000UI/ML SUSP ORAL FR 30ML Bristol - Myeres Squiibb 14 dias < 25ºC 1 
OFLOXACINA 3MG/ML COL SOL FR 10 ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 dias < 25ºC 2 
OLEO AMENDOAS DOCES SOL FR 60 ML TOP AGA - alcool e G. Alim., S.A. 
12 meses após data de 
fabrico 
< 25ºC  1 
OLEO SILICONE COL SOL FR OFT Bausch & Lomb, SA Utilização imediata < 25ºC  1 
ORTOFTALDEIDO 0,55% SOL BEM 3,78L johnson & johnson PV embalagem < 25ºC  1 
OX ZINCO + AC.BORICO + AC.SALICILICO PASTA TOP Baldacci Portugal SA 12 meses < 25ºC  1 
OX ZINCO + AC.BORICO + AC.SALICILICO PO FR TOP Baldacci Portugal SA 12 meses < 25ºC  1 
OXITETRACICLINA 5MG/ML POM OFT BIDN OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
PARACETAMOL 32 MG/ML SOL ORAL 120 ML OR Sanofi 6 Meses  < 25ºC  2 
PARAFINA LIQUIDA SOL ORAL FR 145ML OR confar - consorcio farm. LDA 6 meses  < 25ºC 1 
PICOSSULFATO 7,5MG/ML SOL ORAL FR 30ML Unilfarma 12 Meses < 25ºC   2 
PREDNIS+NEOMICI+ SULFACETAMIDA POM OFT 3,5G Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
PREDNISOLONA 5MG/ML POM OFT BISN 3,5G Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 dias  < 25ºC 2 
PREDNIS+CINCHOCAINA 1,9+5MG/G POM RECT Bayer Portugal 3 meses < 25ºC 1 
RIFAMPICINA 20MG/ML SUSP ORAL 60 ML OR Sanofi 2 dias 2 - 8ºC 1 
RISPERIDONA 1MG/ML SOL ORAL FR 30ML OR Generis 3 Meses < 30ºC 2  
SOL REHIDRATAÇÃO SOL ORAL FR 500ML OR Humana Portugal 24h 2-8ºC 1 
SULFADIAZINA PRATA 10MG/ML CR 250G TOP Smith&Nephew 24 h  < 25ºC 2  
SULFADIAZINA PRATA  10MG/G CR 50G TOP Expomedica PV embalagem  < 25ºC 1 
TIMOLOL 5MG/ML COL SOL FR 5ML OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC  2 
TROPICAMIDA 10MG/ML COL SOL FR OFT Lab. Edol- Prod. Farmacêuticos LDA 28 Dias < 25ºC 2 
VASELINA PURIFICADA POM BISN 30GR TOP AGA - alcool e G. Alim., S.A. 36 meses < 25ºC 1 
ZIDOVUDINA 10MG/ML SOL ORAL 200ML OR Lab. Viiv 1 Mês < 30ºC 2 
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